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Jürk Musikîsi tarihinde çok önemli bir yeri 
olan Hammaîzâde İsmail Dede’nin Akbıyık semtin­
de, bugün hâlâ ayakta kalabilen bir evinin olması 
ve bu evin kurtarılmasının “ Türkiye Tarihi Evleri 
Koruma Derneği” tarafından üstlenmesi kültür de­
ğerlerimizin gelecek kuşaklara iletilebilmesinde el­
de edilmiş büyük bir şanstır. Dede Efendi Evi’nin 
restorasyonu konusunda bu şansın iyi değerlendi­
rilmesi, yalnız bu örnek için değil, bundan sonraki 
benzer çalışmaların başarısı için gerekliydi. Evin as­
lına uygun olarak restore edilmesi, orijinal hali hak­
kında bilgilerimizin noksan olması nedeniyle müm­
kün değildi. Ev, uzun yıllar karakol olarak kullanıl­
mış, bundan dolayı oldukça değişikliğe uğramış ve 
18. yüzyıldan kalma hemen hemen hiçbir özelliği 
kalmamıştı.
Türk Musikîsi ile Türk Mimarîsi birlikte korunma­
lı, yaşat ılmalı ve yaşanmalıydı. Bu da ister istemez 
evin çağdaş, yeni bir işleve kavuşturulmasıyla ger­
çekleşebilecekti. Amaç belirlendikten sonra Dede 
Efendi Evi’nin yaşayan bir T ürk  Musikîsi Müzesi 
olabileceği fikrinde birleşildi. Böylece, ülkemizde ilk 
defa bir Türk Musikîsi Müzesi oluşturulmuş 
oluyordu.
Restorasyon çalışmalarının ilk aşaması araştırmalar 
ve yerinde yapılan incelemelerdir. Eldeki yazılı do­
kümanların yetersizliği nedeniyle orijinal durumu 
ile ilgili bilgiler toplanamamıştır. Ancak 18. yüzyı-
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la tarihlendiği, harem ve selâmlık olmak üzere iki 
bölümden oluştuğu, bugün ayakta kalabilen bina­
nın selâmlık olduğu gibi genel bilgiler elde edilmiştir.
On yıl kadar önce çıkarılmış rölövesi ve fotoğrafları 
incelendikten sonra yeniden rölöve ve fotoğraflarla 
saptamalar yapıldı. Üst kattaki plan şeması, oda ta­
vanları ve giriş kapısı belli bir oranda eski durumu­
na ait ipuçları vermesine karşılık daha sonraki kul­
lanımlara göre mekânlara yapılan eklentiler, pen­
cere, merdiven, duvar ve döşeme kaplamaları ve hat­
tâ büyük ölçüde binanın strüktüründe yapılan de­
ğişikliklerle orijinal halinin büyük ölçüde bozuldu­
ğu anlaşılmıştır.
Bu binanın ilk durumunun projelendirilmesi (resti- 
tüsyonu) için bilgi toplam a çalışm aları 
sürdürülmektedir.
ikinci aşama restorasyon projelerinin hazırlanma­
sıdır. Restorasyon projeleri, evin karakteristik ola­
bilecek öğelerinin korunmasına çalışılarak yeni iş­
leve göre hazırlandı. Giriş katında periyodik sergi, 
koferans, seminer, açık oturum, konser vb. etkin­
liklerin yapılabilmesine uygun elli kişilik çok amaç-


lı bir salon, danışma, hazırlık odası ve yönetici oda­
sı projelendirildi. Üst katta ise sofanın iki yanında­
ki odalardan biri, Dede Efendi’nin anısını yaşatmak 
üzere, geleneksel Türk odası, diğeri Türk Musikîsi 
çalgılarının sergilendiği mekân, avluya bakan oda 
ise kitaplık olarak düzenlendi. Rölövedeki plan şe* 
ması yorumundan açık sofalı olduğu anlaşılan bu 
evin restorasyonunda sofanın dış düzeyi camlı doğ­
rama ile kapatılarak Türk Musikîsi tarihini anlatan 
sürekli bir sergiye imkân verilirken 18. yüzyıl açık 
sofalı mimarî üslubunun da yaratılmasına çalışıldı.
Yapı sisteminin seçimi konusunda, öncelikle bina- 
nıh bugünkü durumu ile nasıl ayakta tutulabileceği 
araştırıldı. Ancak yapılan incelemelerde yapı strük- 
türünde rastlanan bulgulardan binanın, köklü ona- 
rtmlar geçirdiğinin anlaşılması üzerine sökülüp ye­
niden yapılması uygun görüldü. Yine de çıkma, sa­
çak, ahşap direk, tavan vb. öğelerin 18. yüzyıl Türk 
Mimarisi üslûbuna göre biçimlenebilmeleri açısın­
dan üst katın geleneksel ahşap karkas sistemle inşa 
edilm esinin daha doğru sonuçlar vereceği 
benimsendi.
Bahçede birkaç ağaç ve sınırlı yeşilliklerle yetinilip 
zaman zaman çok amaçlı salon ile bütünleşerek açık 
hava konserlerine imkan verecek biçimde bir avlu 
düzenlendi.
Sonuç olarak bu restorasyonda, binanın orijinal üs­
lûbunun korunmasından çok Türk Musikî tarihini 
ve onun en önemli parçası olan Hammamîzâdc İs­
mail Dede’nin anısının korunması ve yaşatılması­
na çalışılmıştır.
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L__l778’de İstanbul'da doğmuş, 1846’da ölmüştür. Ba­
bası, Cezzar Ahmet Paşa’nın mühürdarı Süleyman Ağa, 
annesi Rukiye hanımdır.
Hekim-oğlu Ali Paşa Camii yanındakiÇamaşırcı Mekte­
bi’nde ilk öğrenimini yaptı. Bu mektepte ilâhici-başı ol­
du. Daha sonra Anadolu Kesedarı Uncu-zâde’den yedi 
yıl musikî öğrenmiştir. Baş Defterdarlık Baş Muhasebe 
Kalemi’ne kâtip muavini olarak kabul olunmuş ve Yeni- 
kapı Mevlevîhânesi’ne devam ederek Şeyh Ali Nutkî De- 
de’nin derslerini takip etmiştir. Bu dergâhta mevlevî çi­
lesine girmiş, kısa bir çile devresinden sonra “ Dede” ün- 
vanını kazanmıştır.
Derviş İsmail, mevlevî çilesinde iken “ Zülfündedir benim 
baht-ı siyâhım” güfteli ilk bestesini yaptı. Şarkının III.Sul­
tan Selim’in kulağına kadar gelmesi üzerine pâdişâh genç 
bestekârı saraya davet ederek şarkıyı kendisinden dinledi 
ve takdirlerini bildirdi. Bu andan itibaren önceleri Der­
viş İsmail, sonraları İsmail Dede ve nihayet şöhreti daha 
da arttıkça yalnızca Dede ünvanları ile musikî âleminde 
anılmaya başlamıştır.
İsmail Dede, çilesini bitirdikten sonra Yenikapı Mevlevî- 
hânesi’nden hücre sahibi oldu. 1802’de evlendi. Sultanah­
met’te Akbıyık semtine taşındı. Bugün restorasyonu ya­
pılarak ilk Türk Musikîsi Müzesi haline getirilmeye çalı­
şılan evde ikamet etmeye başladı. Artık sarayın müdavim­
lerinden oldu. 1812’de Sultan II.Mahmut’a nıusâhip, bir 
süre sonra müezzin-başı oldu. II.Mahmut’un ölümüne ka­
dar geçen süre içinde bestekârlık vâdîsinde büyük şan ve 
şöhret kazandı. Osmanlı tahtına 1839’da Sultan Abdül- 
mecit geçit. Abdülmccid’in Türk Musikîsine ilgisi zayıf­
tı! Batı Müziğini severdi..Pâdişâhın ilgisizliği, Türk Mu­
sikîsini derinden sevmiş ve hayatını ona vakfetmiş olan 
Dede Efendi’yi gönülden yaraladı; bu sebeple hacca git­
meye karar verdi. Öğrencileri Dellal-zâde İsmail ve Mutaf- 
zâde Ahmet Efendileri yanma alarak birlikte hacca gitti­
ler. 68 yaşında iken hacda öldü. Hazret-i Hatice’nin ayak 
ucuna defnedildi.
bestekârlığı
Dede Efendi’nin eserlerinden sağlam bir makam an­
layışı bulunur. Böyle olmakla beraber bu anlayış De- 
de’nin iki şeyi yapmasına mani olmamıştır: Birin­
cisi eserlerindeki makam geçkileridir. Çok çeşitli olan 
bu geçkilerde hissettirilmeden gidilen makama ge­
çildiğinde hayranlık uyandıran bir ustalık gizlidir. 
Diğer taraftan yeni bir anlayışla bestelediği eserler­
de, meselâ makamlardan Rehavî’yi, Rast telakki et­
mek gibi Rast anlayışını genişleten bir yola girmek­
ten çekinmemiştir. Makamlarda bir arayış içine gi­
rerek yeni duygular, yeni terkipler bulmuştur. 
Araban-Kürdî, Hicaz-Pûselik, Sabâ-Pûselik, Neve­
ser, Sultanî Yegâh makamlarını bulup isimlendiren 
ve bu makamlarda besteler yapan bir bestekârdır. 
Dinî ve ağırbaşlı eserlerden hafif köçekçelere kadar 
geniş bir yelpaze içinde eser vermiştir. Bu velûdi- 
yet onun halkın her kesimine hitap etmesini sağla­
mıştır. Klasizmi yeni bir ruhla uygularken o zama­
na kadar alışılagelmemiş çığırları da denemiştir. 
Böylece romantizmin-başlangıcı sayılabilecek eser­
ler de klasiklerin yanında yer alır.
Dede Efendi’nin yaşadığı çağ musikîde bir intikal 
çağı idi. Musikîde Batı kültürü, Sultan IlI.Selim’- 
den itibaren toplumu etkilemeye başlamıştı. II.M ah­
mut’un 1826’daki devrimi ile 1000 yılı aşan köklü 
bir müessese olan Mehterhane toplumdan sökülüp 
atılmış, yerine Batı Musikîsi rahatça oturmuştu. Bu 
ortamda Dede Efendi yeni bir anlayışla bestelediği 
eserleriyle Türk Musikîsini canlı ve diri tutmayı ba­
şarmıştır. Dede, gelenekten gelen çok iyi bir musikî 
eğitimifıe Batı’dan aldığı musikî feyzini, ondan Türk 
Musikîsi lehine sonuçlar çıkarabilecek derecede ilâ­
ve etmeyi başarmıştır. Dede’nin parlak musikîsi 
XIX. ve XX. yüzyıl ufuklarına büyük izdüşümler 
halinde aksederek Türk Musikîsini aykta tutmuş, 
onu bir hamlede XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla geti­
ren bir itici güç olmuştur.
Sayın Yılmaz Öztuna’nın tesbitine göre Dede 
500’den ziyade eser bestelemiş, bunlardan 268 ta­
nesi notaları ile bize erişebilmiştir. Pekçok musikî 
öğrencisine eser meşk etmiştir, içlerinde birinci de­
recede Dede’nin eserlerini yaymakla meşhur olan­
ları çoktur. Meselâ bunlardan Mutaf-zâde Ahmet 
Efendi, Dede’nin bütün eserlerini hafızasında ya­
şattığından “ Dede’nin gramofonu’’ adı ile anılmış­
tır. Diğer öğrencileri arasında Dellal-zâde, Eyyubî 
Mehmet Bey, Zekâi Dede, Çilingir-zâde Ahmet 
Ağa, Yağlıkçı-zâde, Haşim Bey, Hacı Arif Bey, Ni- 
kogos, Behlûl Efendi, Azmî Dede, Yeniköylü H a­
şan Efendi, Rıfat Bey gibi mühim bestekârlar 
bulunmaktadır.
Bestelerinin 50’si dinî, 218’i dindışı formlardadır. 
Dinî besteleri meyanında 6 âyîn-i şerîf ile 33 İlâhisi 
birinci planda yer almaktadır. Bunlara tevşihler, du­
raklar ve 4 dinî peşrevi katmak gerekir. Dindışı eser­
lerinden 4’ü saz eseridir (3 peşrev, 1 sazsemaisi). 218 
dindışı sözlü eserin 100’ü büyük formlu olup bu 
grupta kârlar, besteler, ağır ve yürük semailer bu­
lunmaktadır. Diğer sözle eserlerinin 109’u şarkı, 9 ’u 
köçekçedir. Şarkılar, diğer musikî formlarına kıyasla 
Dede Efendi’nin en geniş bestekârlık alanıdır.
Dede Efendi’yi Kâzım’ın tarih manzumesindeki bir 
mısra ile tekrar analım: “ Haccedüp M înâ’da oldu, 
vâsıl-ı gufrân-ı Hak’’
ilk
Türk Musikîsi
Müzesi
Yolunda
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\ __Jeleneksel Mimarimizin korunması ve yaşatıl­
ması amacıyla 1976 yılında kurularak “ kamu yara­
rına” dernek olarak kabul edilen ve Avrupa Kültü­
rel ve Tarihî Kalıtımını Koruma Dernekleri Ulus­
lararası Federasyonu’na (EUROPA NOSTRA) üye 
olan Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği’nin 
Hammamî-zâde İsmail Dede Efendi’nin Akbıyık 
semtindeki evi ile ilgilenmeye başlaması kuruluşun­
dan iki yıl sonraya rastlar.
Uzun yıllar değişik amaçlarla kullanılan bu yapı, bir 
arada Akbıyık semtine karakolluk görevi yapmıştı. 
1978'de Dernek bu evle ilgilenmeye başladığında boş 
ve epeyce harap bir haldeydi. Hu yıldan başlayarak 
Başbakanlık, İç İşleri Hakanlığı ve o zamanki adıy­
la Kültür Hakanlığı nezdindeki çeşitli girişimlerle bu 
evin restore edilerek ülkemizin ilk Türk Musikîsi 
Müzesi’ni gerçekleştirmek üzere Derneğe tahsisi ta­
lep edilmişti.
Nihayet 7 Ağustos 1984 günü Sultanahmet Tapu 
Dairesi’nden imzalanan bir protokolla 33 yıl süre ile 
adı geçen evin Derneğe tahsisi gerçekleşmiştir.
18. yüzyıldan kalan ve içinde kültürür . ■ s araran­
lardan bir büyük bestekârın yaşadığı bu evin döne­
minin mimarî üslubuyla yeni bir işlev verilerek res­
tore edilip ülkemizin ilk Türk Musikîsi Müzesi' 
ni oluşturmak Derneğin bu yoldaki en önemli 
amacıdır.
Höylece kültürümüze bir katkıda bulunabilirsek ken­
dimizi mutlu sayacağız.
Bu kitapçık,
TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ 
KORUMA DERNEĞİ
ile
ALARKO HOLDİNG A.Ş.'nİn 
ortak bir kültür hizmetidir.
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